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I1JEKABCKI1 EflEMEHTI1 Y EKABCKI1M rOBOPI1MA CPEA
Y MAnAPCKOJ
Cp6H. Y Mahapcxoj ztauac )I<H.Be y TpH. nehe 06rraCTlI: y IIoMo-
pnmjy, Y IIlH.POj OKOrrH.HH. Byzmsmeurre II Y Mal)apcKoM nerry Bapaa.e,
KOjOj ce y nornezry ,n;lIjaJIeKTa npmosysyje II Menaaa, jeznmo npeocra-
JIO cpncxo nacerse y TOJIHaHcKoj zcynanaja, cesepno on Bapau.e. OClIM
OBH.X xpajesa Cp6e HaJIa31IMO y ceJIY CaHToBy, y Mal)apcKoM zterry
Easxe.
Cp61I cy na repnropajy naaaunse Mahapcxe npacnena ceotiaua y
pa3,n;06JbY on nonerxa XV no xpaja XVII sexa. Ilocneznsa neha ceofia
1739. ronnne, non BOl)CTBOM narpnjapxa Apcennja IV JOBaHoBlIha llla-
Ka6eHTe, saycraanna ce yrnaanov y Cpesry, IIlTO 3HaqlI zta repnropajy
zianaum,e Mahapcxe nnje ,n;OTIII.J,aJIa. TOKOM OBlIX ceofia HaCTaJIa je jen-
na uraporruxa nnjanesarcsa CJIlIKa cpncxax rosopa y Mahapcxoj, qlIje
OCTaTKe ztanac HaJIa311MO y cnenehoj pacnozterra: Cp61I y IIOMOplIIIljy, Y
HaCeJbIIMa Cnpar (Szoreg), ,ll,ecKa (Deszk), HOBII CeHTIIBaH (Ujszenti-
van), Hauan (Magyarcsanad) II Earan.a (Battonya) HOClIOI.J,lI cy 6aHaT-
cxor rnna ronopa urysraztajcxo-nojnohancsor nnjanexra, IIlTO he pehn
zra jc lhlIXOB rOBOp HOBOIIlTOKaBCKlI eKaBCKII. 11 rosopn Cp6a y OKOJIIIHII
EY,lJ,IIMrrCIIlTe npnnanajy IICTOM ,lJ,lIjaJICKTy, a ynyrap rora HajCJIlIqHlIjlI
cy sanamraa BojBol)aHcKIIM rosopaaa.! fOBOplI Cp6a y Eapaisn II TOJI-
naacxoj )I(yrraHlIjlI npnnanajy lICTOqHOxepI.J,erOBaqKOM nnjanexry, IIlTO
3HaqlI na IIMajy raxohe HOBOlIITOKaBCKII aKI.J,eHaTCKlI ClICTeM, aJIII ca nje-
KaBCKOM, y MC,n;IIHII ca jCKaBcKoM 3aMeHOM jara. Crapaje IIlTOKaBCKe
rosope Cp61I y Mahapcxoj lIMajy y csera nsa aacersa. Y ceJIY 1I06aHI.J,y,
aananno 0,lJ, Cenraanpeje, cprrcxn rOBOp jOIIl syaa CBOjy KOCOBCKo-pe-
cascxy OCHOBy ca crapnjasr TpoaKI.J,eHaTCKIIM CIICTeMOM, lIaKO y Malhoj
MCplI nero WTO je TO rrOqCTKOM XX BCKa Anexcannap EeJIlIh IIMao npu-
1 Pavle Ivic, 0 srpskom govoru u selu Lovri. Studia Slavica Academiae Scientiari-
urn Hungaricae, XII, Budapest, 1966, CTp. 199.
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naxe ,n:a yTBP)J;JL2 On razia ce, HaI1Me, raj rOBOp non YTI1I.~ajeM cycezuror
nosraurxor rosopa no MHOrI1M nprasra rrpI16mDKI10 nryaanajcso-aojao-
~aHCKOM zmjanexry, aJlI1 OCHOBHI1 eJleMeHTI1, y rrpsoxr perry MHOlliTBO
HerrpeHeCeHI1X aKu;eHaTa, jacHo rOBope 0 llierOBOM rrOpeKJlY. TaKo~e
CTapI1jI1 llITOKaBCKI1 rOBOp, aJlI1 He eKaBCKI1 xao y Hofianny Hero I1KaB-
CKI1, HaJla3I1MO y ceny CaHToBy. CaHTOBaqKI1 rOBOp rro CBI1M CBOjI1M
OC06I1HaMa npnnana rrocaBCKOM I1KaBCKOM ,n:I1j anexry.
Y llII1POj OKOJlI1HI1 Ey,n:I1MrrelliTe Cp6I1 )!(J1Be y ztecerax nacersa. Hajy-
zrarseaaje Me~y lliI1Ma je Ilanrenaja (Dunapentele), CTapI1 zreo zrananm.er
nanycrpnjcsor rpana )l,yHayjBapollia (Dunaujvaros), na cenasoiecer KI1JlO-
MeTapa jyzcao on Ey,n:I1MrrellITe, na necnoj 06aJII1 )l,yHaBa. H,n:ynI1 rrpexia
cesepy I1CTOM 06aJIOM, cnene Ajuaur (Racalmas) I1 Bara (Szazhalornbatta).
Cnpasr IDI1X, na zrpyroj crpaan, rasuaje aa Henencxoj ana, HaJIa3e ce JIo-
spa (Lorev) I1 lII1rr (Szigetcsep), xao I1 CprrCKI1 KOBI1H (Rackeve), y xojev
ztauac )l(I1BI1 HeKOJlI1KO CprrCKI1X nopoznma, aJII1 He crapocezterraua Hero zto-
CeJbeHI1Ka I13 npyrax MeCTa rra npesra TOMe 0 cpncxora ronopy KOBI1Ha y
,n:I1jaJIeKTOJlOlliKOM CMI1CJlY He MO)l(eMO rOBOpI1TI1. CeBepHO ozt Ey,n:I1Mrre-
nrre cpncxa nacersa I1MaMO caMO na necuoj crpaan )l,yHaBa, a TO cy KaJIa3
(Budakalasz), IlOMa3 (Pomaz), Cearaunpeja (Szentendre) I1 Ben cnonenyra
lIo6aHau; (Csobanka), 36er, nacerse xoje Anescannap EeJlI1n nocefino cno-
MI1llie, npaxrsysen je Ceirrannpejn, a y lDeMy BI111Ie I1 HeMa Cp6a.
Hajynanrsaaaja upra rro KOjOj ce rOBOpI1 y OKOJlI1HI1 Ey,n:I1MrrelliTe
pasnaxyjy on BojBo~aHCKI1X rosopa CBaKaKO je rpocrpyxa saxrena jara,
onpehenaje pexeao, npacycrao (I1)jeKaBCKI1X 06JlI1Ka. Ty upry je I1CTaKaO
I1 Anexcaaztap EeJlI1D y cnoaenyrosr pany. OH HaBo,n:I1 rrpI1Mepe euljemu
(36er, Ilouas, Jlospa); pa36oJbe/laJe (Jlospa); iauhepa, oohepanu (36er,
KaJIa3, Jlospa); nea, nemu (36er, Jloapa I1 zip. M.); Hu(z)lje, cedhe, alje
(36er, Ilossas, Kanas, Jlospa I1 np.). '
Y raxohe HaBe,n:eHOM paziy Ilanne HBI1n I1CTI1Qe zta "... rrpI1JlI1QHO
6POjHI1 jeKaBI13MI1 npencrasrsajy cneundra-my upry I1 CBe,n:OQe 0 3HaTHOM
yzteny MellIaBI1He y cPopMI1palDY oaor rosopa, xao I1 rosopa ztpyrnx cpn-
CKI1X CeOCKI1X naccrsa y 6y,n:I1MrrellITaHcKoj OKOJlI1HI1 KOjI1 I1Majy Ma-
llie-BI111Ie I1CTy OCo6I1HY". HaKoH OBe KOHCTaTaU;I1je HBI1n oztpehyje I1 xa-
reropajy y KOjOj ce jeKaBI13MI1 jaarsajy: ,,3a npasau KpI1CTaJlI13aU:I1je Me-
llIaBI1He KapaKTepI1CTI1QHO je zta HeMa jeKaBCKI1X perpnexca ztyror jara, a
zra HI1 KO,n: xparxor jara HeMaMO npauepa ca CaMI1Mje, Ben je,n:I1HO TaKBI1X
y KojI1Ma je I13BpllieHO jexascxo jorosaa,e (T3B. HajHOBI1je), I1 TO I1CKJbY-
QI1BO KO,n: KOHCOHaHaTa /I, m I1 0."3
2 AJIeKCaH~ap Eenah, HeKO.flUKe tieneuace CQ cscrypsuje UOOKO.flUfIU EydUMQ U JIe-
tuiiie. Eocaacxa BHJIa XXV (1910), 68-69.
3 Pavle Ivic, Op. cit. 194.
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CBe OBO lIITO je AJIeKCaH~apEcnnh Y3 HeKOJIHKO npaaepa ycrano-
BHO, a I1aBJIe 11BHn rrOBO~OM rosopa Jlospe nerarsaaje onacao, MOjH
rrpHMepH cauo noraphyjy rra hy I1X rro HaCeJbHMa HaBeCTH.
I1pHJIOr eoe y JIOBpl1 11 l.ll1rry jaarsa ce y I1KaBCKOM 06JIHKy (Ju, y Ba-
TH HaI13MeHI1~HO (Ju H ~e, a y CBHM OCTaJIliM HaCeJbIIMa ce rosopa ~e, 113Y-
3eB y I1aHTeJIl1jlI, rnc IIMaMO (Je I1JIIi (Ju. Ilanrenaja HaM II ztan.e ocraje 113-
yserax, a y CBI1M OCTaJIliM HaCeJbIIMa cav 6eJIe)J(lIo 06JIliKe KOZO~, uuuoeoh,
Kj;(JZO~, oueoh I1JII1 hezoh, 3aTl1M K/bemme 11 nee I1JII1 neo. OCI1M OBI1X sajea-
HI1~KI1X npl1Mepa y KaJIa3Y cav 3a6eJIe)l(IIo nepam, iauhepata, KOfbeHo, eo-
fbemU, pa360fbitce, 6~e, 6H~e; y I10Ma3y ohe, 6H~e, KOfbeHo, Ha~KOfbeHY,
pa360fbitce, cehenacau, ceho]«, iauhepo, BOfbO~CQM; y Barn ce nopen aJI-
repnaunja (Ju 11 ~e jaarsa II buzo~, OCI1M rora mmozo~, «akoeoh, Hu~e, nee,
neo, henu, KOfbeHo, cahepo, iuhepo, tuhepiij, uohepo, inuhepiij, ~OK y npa-
Mepy uonyojenu ()I(~perrl(11 cy rroJIy)JjeJIII) 1130cTaje jexaacxo joroaaa.e. Y
I1CTO spexre OB~e ce janrsajy eKaBCKI1 06JIIIl(II y rrpliMepl1Ma 6(Je, BOAO,
pa360AoJe. Y JIOBpli casr xyo CBe jexascxe 06JIl1Ke xoje je 3a6eJIe)l(IIo I1a-
BJIe I1BlIn: ron.eno, fbemO, ilpofbemOC, (Jofbe, oueoh, Kj;(JZO~, Hu~e, pa360-
fboJe, cehena, eu~emu, eon.enaca», heeo. I1Bl1neBI1M rrpliMepl1Ma Mory
~O~aTI1 csera zma. IIPBII je hepiiuo, hepo, C rrpl1Me~6oM zta je osaj rJIarOJI
TaKO 113rOBOpli0 cauo jenan ozt najcrapnjnx )l(I1TeJba Jlospe, ~OK KO~ npy-
rux OH rJIaCIi mepo. ,npyrl1 npasiep je MlbellUKa y aaasersy "MaCJIaqaK".
Hajaaa.e jexascxax 06JIl1Ka aafieneacno caM y l.ll1rry, a TO cy cnene-
ha: hee, hena, Hu~e, KOZO~, miIlozo~ II K/bemiIle. Ilposepao casr CBe npa-
Mepe KOjl1 y cyceznroj JIOBpli I1Majy jexascxe 06JIl1Ke 11 YTBP~110 na ce
OCI1M nasenenax y qlmy CBII asroaapajy eKaBCKH.
I'osopeha o Q06aHaqKOM rosopy, Anexcaanap Benah yonurre He
cnoscuse jeKaBlI3Me, xoje 6eJIe)l(l1 y OCTaJIliM HaCeJbIIMa y TOj OKOJII1HH, a
zra I1X je 6l1JIO CBaKaKO 6II I1X naseo. fOBOpl1, Mel)yTIIM, 0 Ben rana npn-
MeTHOM yrnuajy OKOJIHHX rosopa uryaazmjcxo-aojaohaaoxor rnna na KO-
COBCKo-pecaBCKIi rOBOp Hofianua. Taj yrnuaj ce sa rrpOTeKJII1X zteueanja
CTaJIHO nojasasao rra ce zranac npnaehyje II y xareropnja xoja je rexa
osor pazta. Ilpexia MOjlIM 6eJIelIIKaMa jexascxa II3rOBOp je y l.l06aHl(y no-
crao craanapnan y cnenehaa npliMepl1Ma: neAa, neo IIJIII hee, cehee, ce-
bella, ceheno, ~e, ~ezo~, Ka(Jzo~. Ilopen miIlozo~ jaarsa ce II uuuoeoo, a
napaJIeJIHO ce ynorpefirsaaajy 06JII1l(II llu~e, nueoe 11 HUZ(JU. C ztpyre
crpaae iIlepaM, iIlepaj IIT~. ysex ce ynorpefin.aaajy eKaBCKII, sa pa3JIliKY
O,lJ, nepaiIlu 11 CJI. Y IIoMa3Y II npyrne. Kao lIITO ce II3 HaBe,lJ,eHI1X npusrepa
BI1,lJ,I1, CBII jeKaBCKI1 06JIIIl(11 y l.lo6aHl(y uesyjy ce aa cyrnacmuce iIl II 0,
,lJ,OK sa jexaacxo jorosan,e cyrnacunxa It HI1CaM 6eJIe)l(IIo HII jezian npn-
Mep, lIITO 611 rasohc MOrJIa na 6y,lJ,e uorspna zta je npoztop jexaaasaaa y
osaj rOBOp HOBHjer naryva.
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3aHlIMJhlIBO je, Cnpyre CTPaHe, na y IlaHTeJIlIjlI, aajjyzcaaje« nace-
rsy y xojesr Cp61I y Mahapcsoj na zrecnoj CTPaHIi )J;yHaBa rosope exas-
CKII, najenan npaaep HlicaM xyo ca jexascxaa peq)JIeKCOM jara. Y Ajaa-
my, KOjlI ce HaJIa31I 1I3Mel)y Ilanrenaje II Bare, II rzte nanac IIMaMO ceera
,n,Be-TPIi cprrcxe xyhe, HlicaM BpWIIO acnarasaaa rra npexta TOMe He 3HaM
na JIIi TaMO liMa IIJIIi HeMa jexascxax 06JIIIKa, ann y IlaHTeJIlIjlI caxr npose-
pao npaxepe xoje caM y OCTaJIliM CeJIIiMa 6eJIe)l(lIO xao jexaaasae II naje-
,n,aH HlicaM naurao y TOM 06JIIiKY. Osne ce rosopa de IIJIIi dU, meO~CaM, uc-
iaepaiuu, xoneuo IIT,n,.
Y Ilosropaurjy, npyroj 06JIaCTli rne Cp61I y Mahapcxoj rosope
eKaBCKII, .raxohe caM namuao na TParOBe jexaamxra. HCTIIHa, npavepa cy
onne npaxrn-nro orpamrseaa na cyrJIaCHIiK d II BeOMa cy MaJIo6pojHII,
ana nourro je pes 0 6aHaTCKliM rosopasra nnax IIX je spenao acraha. Ta-
KO caM y Capnry 3a6eJIe)l(lIO 06JIliK K020~, YHaaazty K020~, dU20~, LUmO-
20~, y Baraa,n nax nauiawena, WTO je je,n,IIHII rrpuuep rne no OBe nojaae
He ,n,OJIa31I y Be31I ca cyrJIaCHIiKOM d.
IloWTO je pes 0 neofia-moj, IIJIIi KaKO IlaBJIe Haah xazce, CrreIJ,II-
<p1Il.fHOj nojaan, casro ce HaMehe rnrran.e KaKO je no rse ,n,OWJIO, KaKO je
HaCTaJIa. Onrosop hesro noxyruara nahn nouohy nonaraxa xojaaa pac-
nonaacesto 0 nocersasau.y nanrer napona na OBe npocrope.
Ha OCHOBy yrosopa CKJIOrrJbeHOr 1404. rorntne ca Mal)apcKIiM xpa-
JbeM ClirlIcMYH,n,OM, necnor Crerpan Jlasapeaah ,n,06lIja orpoune nocezte
y Yrapcxoj, najaame y Cpexiy, Banary II y OKOJIIIHII Apazta, rj. y Ilovo-
PIIWjy. Tana je )J;yHaB II Caay npeurao npsa BeJIIIKII TaJIaC cpncxnx nee-
JbeHIIKa, KOjlI cy ce HaCTaHIiJIIi aa pel.feHIIM npocropaaa. HeWTO xacnaje,
1411. ziecnory Crerpany cy nO~JIOlbeHII MHorli rpanoan y ceaepon-
CTOl.fHIIM 06JIaCTliMa Yrapcxe, Mel)y' KojlIMa je CBaKaKO najnosnaraja )J;e-
6peIJ,lIH (Debrecen). Tazta ce Cp61I y BeJIIiKOM 6pojy naccrsasajy II y OBe
xpajese, rne IIX ztaaac nnure HeMa. 4
3a npesre yrapcxor xparsa Marnje KopBIIHa, xazra je Cpfiuja norny-
HO nana non rypcxy BJIaCT, npouec npecersaaaa,a ce jour IIHTeH3lIBHlIje
HaCTaBIiO. Cp61I cy npOCTO npennaanna jyxory Yrapcxy, a cpncxa urajxa-
nnca aaccrsa cy ce HlI3aJIa ,n,y)l( )J;yHaBa, CBe no Kovopana II 'hypa.> To
3HaqlI na cy ce Cp61I y IJ,eHTPaJIHoj Yrapcxoj, rj. aa reparopnjn ztanaunse
Mahapcxe, nojaaann jour npe Moxa-nee 6lITKe (1526). Bynyh» ,n,OCeJbeHH-
IJ,II 1I3 )J;ecnoToBIIHe, OBIi Cp61I cy, no csexty cynehn, 6lIJIli eKaBIJ,II.
4 0 OBOM nonpofinaje: AJIeKCa I1BHn, Hctuopuja Cp6a y Bojeoouuu. HOBI1 Can,
1929, cTP. 7-8.
5 Dr. Szentklaray Jeno, A dunai hajohadak tortenete. Budapest, 1885, 64. H cnezte-
he cTP.
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)J,a JII1 je Cp6a npe rypcxor ocaajan.a jyscac 11 ucurparme Yrapcxe
611JIO y OBI1M xpajeaasra cauo ys )J,yHaB 11 ,ll,eJII1MJ1lIHO ys )J,paBy, I1JII1 11 Y
ynyrpaunsocrn, na IlpOCTOpy 113MCl}y )l.yHaBa, )J,paBe 11 EaJIaTOHa, rj. Y
)l(yIlaHl1jaMa Eapaa.a, TOJIHa 11 Illonoh, 0 TOMe cy MI1111JbCH:.a nonerseaa.
HeKI1 MI1CJIe ,ll,a cy ce Cp611 na OBOM IlpOCTOpy IlojaBI1JII1 TeK aa epeve
rypcxe BJIa,ll,aBI1He.6 I1Ma, Mel}yTI1M, 11 zipyra-rajax MI1111Jbelha. HeKI1 Hac
nonaun, naasre, yIlynyjy ua TO na jc Mal)apCKI1 BeJII1Kalll 11 sojaona Ill-IIlO
on 030pe, 3BaHI1 11 TII1IlO CIlaHO, a y naumxr Hap0,ll,HI1M IlCCMaMa Il03HaT
xao <PI1JII1Il MaI,Iapl1H, IlOCJIe CBOjl1X noxona na EOCHy 1406. 11 1407. ro-
znrne 60CaHCKI1M ,ll,OCeJbeHI1IJ.I1Ma HaCeJII10 He cauo Kpamoscxy 11 Cese-
pl1HCKy )l(yIlaHl1jy Hero 11 csoje orposrae nocene y TOJIHaHcKoj 11 Be-
CIlpl1MCKOj )l(YIlaHl1j11.7
Hapon 113 EOCHe, xoja je rana 611JIa IlPI1TI1CHYTa 11 ca rypcxe 11 ca
yrapcxe crpane, no-reo je zta ce I1CeJbaBa y 6e36e,ll,Hl1je xpajene. A IlOlllTO
je na noncayroj reparopnja Yrapcxe, y Bapan,a, TOJIHM, Illouohy, Ila M
unrpe, paHMjMM rpahancxaa paTOBMMa CTaHOBHMlllTBO 6MJIO IlPMJIMqHO
npopeheao, 60caHcKM ,ll,OCeJbeHMIJ.M cy 6MJII1 BepOBaTHO pano IlpMMJbeHM
xao nofipozromna panna cnara. KaKO ce saxrsy-ryje npeaa zteny MCTOpMO-
IlMCIJ.a Ilcsyjcxe 6McKyIlMje, I'eoprnyca CMpMMeHcMca (Szeremi Gyorgy),
Mel}y lhMMaje 611JIO nonjennaxo MpI1MOKaTOJIMKa, M IlpaBOCJIaBHI1X, M60-
ryMMJIa. 8 AKO cy naseneaa M3BOPM TaqHM, a HeMaMO pasnora na cysnsa-
MO y lhMX, jy)l(HOCJIOBeHCKM eJIeMeHaT ca njexaacsor M MKaBCKor rOBOp-
nor nonpynja nojasao ce y 06JIaCTI1 M3Mel}y )l.yHaBa, ,ll.paBe M Banarona
jour IlpBMX neueunja XV sexa.
3a apesre rypcxe BJIa,ll,aBMHe, xoja je y OBI1M xpajenasra sano-rcna
HaKOH MOXaqKe 6MTKe, nocersasan,e M3 6anKaHCKMX 3eMaJba ce HaCTaBM-
JIO. HOBM IlOce,ll,HMIJ.M cy na MeCTO M3rMHyJIOr MJII1 onfiernor CTaHOBHM-
urrna ,ll,OBO,ll,MJIM xpmuhancxy pajy, aJII1 cy y 3HaTHOM 6pojy IlpMCTM3aJIM 11
xpmuhaaa 11 MyCJIMMaHM CJIOBeHCKor je311Ka M xao MapTOJI03M. MapTOJIO-
311 cy, xao TypCKM rpaaasapa y OBMM xpajesuxa, y XVI nexy nperezcao
611JII1 xpaurhaan M TeK cy y XVII CTOJIeny ysecrana y penoaaxa OBe BOj-
CKe MyCJIMMaHCKa MMeHa. )J,OJIa3MJIM cy 113 CBMX xpaurhaacxax 3eMaJba
OTOMaHCKor IJ.apCTBa, aJIM je Mel}y lhMMa ,ll,OMMHMpao 60caHCKo-xepu,ero-
BaqKI1 eJIeMeHaT. OBOje IlOTIlYHO pa3YMJbMBO aKO MMaMO y BM,ll,y zta cy M
6 Varady Ferenc, Baranya multja es jelenje. Pees, 1896. I, 107. H 292. crp.
7 CTeBaH MHXaJIUHn, Bapan,a. HOBH Call, 1937, crp. 163-168. MHXaJIl.mn ce osne
n03HBa na fipojne H3Bope, xao Wcnczcl Gusztav, Okmanytar Ozorai Pipo tortenetehez, CB.
I, CTp. 5; Vj. Klaic, Krcki kneievi Frankopani, I, CTp. 188. H cneziehe.
8 Ibid. crp. 164. H fieneurxe 15. 1I 16. aa CTp. 237. xoje ynyhyjy ua Feoprayca
CHpMHeHcHca (Georgius Sirmiensis).
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name 11 6erOBI1 y OBI1M 06JIaCTI1Ma BeOMa LJ.eCTO 611JII1 60caHCKor, O).l.HO-
CHO xepueroaasxor nopexna. Hl1nOWTO naje CJIyLJ.ajHo WTO cy xanyhepn
113 MaHaCTl1pa ,l.l,parOBl1na y cesepnoj ,l.l,aJIMau,l1jl1 1585. rO).l.I1He ynpaso 0).1.
6y).l.I1MCKOr naure Mycradie COKOJIOBl1na ).I.06HJII1 ¢epMaH KOjl1M ce ).I.03BO-
rsasa nozmaan.e MaHacTHpa Fpafiosna y TOJIHaHcKoj )KynaHl1jH. Y TO spe-
Me, xazce ce y JIeTOnl1CY osor MaHaCTHpa, y OBHM spajeansra )KI1BH MHO-
WTBO namer napona.
Hajaaure nonaraxa HMaMO 0 MapTOJI03HMa 113 ).I.HHapCKHX xpajeaa y
Bapaa,n, Illoxrohy H TOJIHI1. Ilpexra rronaumra H3 1577. rozmue, MapTOJIO-
3H y Cl1reTY, Illnxnoury, Ea60'fH, Ilesyjy 6HJIH cy nOpeKJIOM 113 ropiser
Ilonpna,a, TIOJIHMja, Iloneperaan,a, 0).1. TIHBe H Tape, TBp).l.H TIaBHLJ.l1n.9
Jenan TypCKH nyronncau 1626. rornnre cnoxrmse npaBOCJIaBHe Cp6e y
Moxaxy H OKOJIHI1M CeJIHMa. 1O OBI1 nonaun 0 60caHcKo-xepu,erOBaLJ.KOM
nopexny CTaHOBHHWTBa OBHX xpajesa nornyao ce noxnanajy ca zmjane-
KaTCKOM CJII1KOM xojy ).I.aHaC I1MaMO, a 11 ca OHOM xojy CMO HMaJII1 npl1JIH-
xe pexoacrpyacara no Ka3IIBalhY crapajnx )KHTeJba Mezmae, H jezme »ce-
He pohene y ,l.l,OlhOj HaHH. OHH, Hal1Me, He).l.BOCMIICJIeHO TBp).l.e na ce H y
CeJIHMa TOJIHaHCKe )KynaHHje, LJ.l1jH cy ce cprrcxn CTaHoBHHu,H H3Meljy
1920. H 1930. I1CeJIHJIII y JyrOCJIaBHjy, a TO cy ,l.l,olha Hana, Barocex, Tpa-
60Bau" Caxa, rOBOpHJIO I1jeKaBCKH.
MapTOJI03H cy na nOLJ.eTKy 6HJIH 6e3 CBOjHX nopozmua sa npesre ax-
TIIBHe rpanasapcxe cJIy)K6e, aJIH cy xacanje MHorH BO).l.HJII1 ca C060M no-
pozraue. Ilene Maxane MapTOJI03a ca )KeHaMa H ).I.eu,OM, xasce MI1JIaH Ba-
cnh, cycpehy ce y Beorpazty, I'opjany, TIO)KerH, Epayry, TIewTI1, lllHKJIO-
my, Bauy, nyJIH, Texnnnaapy H ).I.pyrIIM MeCTIIMa, 11 nocrajy KOJIOHH3a-
u,HOHI1 eJIeMeHaT. FbIIXOBe sohe ).I.06Hjane cy H Malhe THMape. ll
0).1. nafipojanax rpanosa H yrsphetsa sa Hac cy 0).1. nocefinor ana-raja
Ileurra II Ball" KOjH ce HaJIa3H TaLJ.HO crrpasr Cearaanpeje, na ztpyroj 06a-
JII1 ,l.l,yHaBa. Tpe6a, MeljyTIIM, 3HaTII na cy ce na rroueprr.aaoj rpaaaun H3-
Meljy Typcxe H OCTaTKa Mahapcxe xparsemme non Xafisfiyproauuua HH-
3aJIa MaJIa yrsphea.a, 3eMJbaHII rpanona HJIH nanamce, ca nocanaaa 0).1.
zmanecer H ner ).1.0 nenecer BojHHKa, 0 xojava HMaMO ).I.aJIeKO Malhe KOH-
KpeTHHX nojeznnra-nrax nonaraxa Hero 0 BeJIHKHM rnphaaava xao Ileurra
11 Bau. TIOWTO ce npenncxa H3Meljy TypCKHX H yrapcxux yrsphea,a BeOMa
9 Stjepan Pavicic, Podrijetlo hrvatskih i srpskih govora u Slavoniji. Zagreb, 1953.
C'Tp. 130.
10 Ibid. crp. 129.
11 MIiJIaH Bacnh, Mapiuonocu Y)Y2ocJ/OfJeHCKUM 3eMJbaMa UOO iuypcxou 6/laOa6U-
HOM. Capajcso, 1967, crp. 61-62. H 75-78. M. Bacah nmue "MapTOJIOCI1" a ja ynorpe-
6JbaBaM 0611QHI1jl1 06JII1K "M apTOJlO311 cc•
I1jeKaBcKI1 CJICMCHTI1 YeKaBCKHM rOBOpHMa Cp6a y Mahapcxoj 1109
secro BO~lIJIa na cpncxoa je311Ky, naje rennco nasperu KOjllM jC311KOM cy
rOBOpllJII1 lfJIaHOBI1 TI1X nocazra.
Y CBaKOM cny-rajy MapTOJI0311, na 11 paja 0 KOjOj I1MaMO ~aJIeKO Ma-
a.e noztaraxa, lIaKO je CBaKaKO 611JIa 6pojHI1ja on MapTOJI03a, 113 6ocau-
cxo-xepuerosaxxax 1I ztpyrnx ~I1HapCKI1Xxpajesa ~OHeJIlI cy CBOj I1jeKaB-
CKI1 rOBOp 11 3HaTHO ccnepnnje on Bapan.e 1I TOJIHaHCKe )l{ynaulIje, CBe zto
EY~I1Ma 11 Ocrporona, 11 ztpyrux MeCTa ~OKJIe ce npOCTl1paJIO TypCKO nap-
CTBO. Y OBI1M xpajeaava, y npBOM peny Y3 )J,yHaB, OHlI cy :>KI1BeJIlI y CI1M-
6110311 ca nOToMu.I1Ma nesanaum.ax urajxaura 1I npyrax ~OCeJbeHI1Ka 1I3
)J,ecnoToBlIHe, xao 11 ca TypCKlIM urajxautaaa, TaK03BaHlIM repaanaa, KO-
ja cy y 3HaTHOM 6pojy 611JII1 Cp611, CBaKaKO He 113 nJIaHlIUCKlIX xpajesa
Ben 113 Ilonopaan,a 11 TIo~YHaBJba. lhl1XOBI1 rOBOpl1, eKaBCKI1 C jezme 1I
I1jeKaBcKI1 C npyre crpane, sepoaarno cy ce Ben 'razta nOlfeJII1 MeIlla1'l1.
Ilarpujapx Apcennje III qapHojeBlIn je 1690. ronnne y ceo6y noseo
Cp6e 1I3 xpajesa rne ce rOBOpl1JIO eKaBCKI1. Hsrnena na cy ce ceofia rrpn-
KJbYlfl1JIe 11 aexe nopormue 113 Llpne Tope 1I Xepueroanne, 1'j. I1jeKaBlJ,lI,
aJIlI je lhl1XOB 6poj 6110 He3Ha1'aH. 12 Ceo6a je nOCJIe Cane rtpenrna 1I )J,pa-
By 11 HaC1'aBI1JIa cenepao Y3 )J,yHaB, aJII1 ce aehnaa napozra ycnyr paumpn-
JIa no Bapan,n, TOJIHI1 11 Illowohy, rne cy, xao urro CMO BlI~eJIlI, aa npeere
Typaxa :>KlIBeJIlI y BeJII1KOM 6pojy Cp611 113 ~I1HapCKI1X xpajeaa. Mel)Y1'I1M,
cscra HeKOJIlIKO rO~I1Ha xacnaje, no napehetsy Be-ta, OBlI HOBlI ziocen,e-
HlIU.11 6exy nO~lIrHY1'11 1I npecerseua y Ba-ney 11 Ilouopmnje, 06JIaC1'lI KO-
je cy nOCJIe 6111'Ke KO~ CeH1'e (1697) 611JIe OCJI06ol)eHe on Typaxa.U Y
npenenaua 1I3Mel)y )J,yHaBa, )J,paBe 11 EaJIa1'OHa cy OC1'aJIlI OUlI Cp611 KOjl1
cy OB~e Ben Ba:>KI1JIlI sa crapoceneoue. Ha lhllXOBOM lIjeKaBcKOM, y Menn-
HI1 jeKaBcKOM rosopy, cynehn no zranarnn.esr craisy, nnje OC1'aBlIJIa HlIKa-
KaB rpar xparxa CI1M61103a ca eKaBu.I1Ma. Haxrehc ce, Mel)Y1'I1M, mrraa,e,
na JII1 cy ce MO:>K~a ca OBI1M HOBO~OCeJbeHI1M eKaBlJ,I1Ma y Ilouopmuje
npecennne 1I nexe crapocenena-nce nopozmue. To 611, eBeH1'yaJIHO, MOrJIO
6111'lI ofijaunsea,e sa OHe MaJI06pojHe jeKaBI13Me xoju ce y eKaBCKlIM ro-
sopaaa y TIOMOPI1Illjy Mory lfy1'lI.
BeJIlIKa ceo6a je, sa pa3JII1KY ozt Bapaa.e 11 TOJIHe, rpajno 3aXBa1'lIJIa
EY~I1M, Cerrrannpejy, Ileurry 1I ueny lhllxOBy OKOJIlIHy. Kao Ill1'O CMO BlI-
~eJII1, y 1'I1M xpajenaua cy aa speae rypcxe BJIa~aBI1He1I3MelliaHO :>KlIBeJIlI
HOCI10lJ,1I exascxor 11 HOCI10U.11 ujexaacxor napesja. 3aXBaJbyjynll HOBI1M
~OCeJbeHI1u.I1Ma, a CBaKaKO 11 npeC1'lI:>KY lJ,pKBeHI1X BeJIlIKO~oc1'ojHlIKa 1I
MOHaxa KOjl1 cy ce y Cearannpeja 11 OKOJII1HlI HaC1'aHlIJII1, OB~e je npeo-
BJIa~aO eKaBCKlI rOBOp, a rparoae njexascxor rosopa HaJIa311MO nauac y
npuaepaaa 0 xojnaa CMO rOBOpI1JII1.
12 .uyrnaH J. Ilonoaah, BeJlUKa ceo6a Cp6a 1690. OCOrpM, 1954, crp. 40-42.
II Ibid. CTp. 61-65.
